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1 Comme sur l’ensemble de la vaste Zac sud de Valence, ce nouveau secteur exploré le
long  de  la  petite  route  de  la  Motte  a  révélé  les  traces  ténues  d’une  occupation
protohistorique. Elle est attestée dès le Bronze ancien, mais semble mieux représentée
au Bronze final IIIb. Pour ces périodes, ne subsistent plus que les tessons de céramique,
seuls témoins d’une occupation sans doute en lien avec de l’habitat, et qui ont résisté à
l’abrasion érosive. Cette zone est aussi occupée au cours des âges du Fer. Cette fois,
seules des structures en creux, des fosses, sont parvenues jusqu’à nous. Ainsi, les traces
d’une fréquentation du site au Hallstatt D et à La Tène finale ont pu être observées.
2 Des  structures  agraires,  et  notamment  des  fossés  de  parcellaire,  caractérisent  la
principale occupation du site.  Un grand fossé,  d’orientation nord-sud,  observé dans
plusieurs sondages, se situe dans l’exact prolongement du fossé mis au jour plus au
nord sur la Zac dite de Mauboule 1, lors de son diagnostic en 2009. Ce vaste fossé a pu
servir  de  collecteur  pour  des  fossés  de  module  plus  petit,  d’orientation  est-ouest,
observés lors du diagnostic conduit en 2008 sur le secteur dit de La Motte Nord. Ces
fossés, datés par quelques artefacts d’époque antique lors des autres diagnostics, sont
orientés comme ceux de la principale centuriation antique valentinoise, entre NG 20 et
23° E. Cependant, ils ne correspondent pas aux grands axes de cette centuriation.
3 Un  bâtiment  de  vaste  envergure  avec  des  pièces  assez  grandes  (70 m2),  un  espace
probablement dévolu à des écuries, sans doute agrémenté d’une galerie de façade
orientée au sud, constitue sans nul doute un témoin notoire de l’occupation de la fin de
l’Antiquité mis au jour au cours de ce diagnostic. Deux à trois états d’occupation datés
du IVe s. au début du Ve s. ont été distingués. Ce bâtiment s’ouvre sur l’actuelle route de
la Motte. Cette petite route, qualifiée de « route du port de Soyons » sur le cadastre de
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1809,  possède  la  particularité  de  déboucher  sur  un  gué.  Il  s’agit  donc  d’un  lieu  de
passage important.
4 La fonction de ce bâtiment est difficile à avancer dans le cadre d’un diagnostic. Ni son
plan, insuffisamment dégagé au cours du diagnostic, ni les artefacts lui étant associés
ne permettent de lui offrir une fonction de façon assurée.
5 Cependant, à proximité de ce bâtiment, réutilisant même l’un des murs d’un premier
état de construction, deux petits édicules, de forme globalement carrée, de trois à 10 m2
ont été en partie dégagés. L’un deux a été fouillé sur moins d’1 m2.  Sur cette petite
superficie,  ce  n’est  pas  moins  de  huit  pièces  de  monnaies  et  une  dizaine  d’objets
métalliques très hétéroclites qui ont été retrouvés, parmi lesquels des feuilles votives.
Le plan grossièrement carré des édicules, l’abondant mobilier métallique retrouvé dans
l’espace fouillé et l’hétérogénéité de ce mobilier tendent à les interpréter comme de
petits oratoires ou cellae.
6 L’association  du  grand  bâtiment  et  de  ces  petits  oratoires  donnant  sur  une  route
d’importance à l’époque antique, car au débouché d’un gué, n’est pas sans rappeler le
site de Bourbousson à Crest. Celui-ci, interprété comme une ferme-auberge située à la
croisée de deux routes d’importance dont l’une devait traverser la Drôme, voisinait un
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